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In le i  d ing 
Uit een eerste proef (zie verslag no. 710/10/1975) is gebleken, 
dat lage N.A.A.-concentraties (1-5 d.p.m.) gedurende 20 uur toegediend 
enige perspectieven bieden ter bestrijding van het optreden van splitter-
vorming. Ook het handelspreparaat Tomafix lijkt dit te doen. 
Om de scheutgroei te bevorderen wordt nâ een auxine-behandeling G.A.^ 
toegepast. Deze stof geeft bij hoge concentraties een verbeterde groei. 
Het gevaar van overdosering lijkt bij G . A .  klein. 
Op verzoek van J. Doorduin is plantmateriaal van cv. 'Royal Blue' genomen 
met een hoge kans op splittervorming (gerooid februari 1976). Het materiaal 
bleek bij ontvangst sterk af te wijken ten opzichte van het plantmateriaal, 
dat gewoonlijk voor dergelijke proeven wordt gebruikt. Een beeld van dit 
materiaal geeft onderstaande foto. 
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Men heeft dus te maken met zeer langgerekte knollen, waaraan diverse kleine­
re knolletjes (kralen) zitten. Ver moedelijk verdient voor het nemen 
f .. 
van proeven een normaler knol uiterlijk toch de voorkeur. 
Proefopzet  
De proef vond in enkelvoud plaats. Per behandeling zijn 10 knollen gebruikt. 
De knollen zijn van 29 maart 1976 tot 17 augustus 1976 geprepareerd. De knollen 
ontvingen dus 20 weken 30°C. 
Het plantmateriaal was dan ook goed uit rust en vertoonde scheutgroei en 
goed zichtbare wortelprimordia. 
Als voorbehandeling zijn alle knollen gepeld (17 augustus 1976) om : 
a. De opname tijd beter te realiseren. 
b. Een betere opname van vocht met groeiregulatoren te krijgen. 
De nummers 1 tot en met 76 zijn de behandelingsnummers. De controles 
zijn in tweevoud uitgevoerd, omdat men deze proef ook als 2 proeven kan 
beschouwen, die weliswaar gelijktijdig en in dezelfde ruimte plaats 
vonden. De behandelingen 1 en 39; 2 en 40; 38 en 76 zijn eikaars gelijke. 
Zij vertegenwoordigen 3 controles, te weten : 
a. Onbehandelde knollen (wel gepeld), die op het moment dat de 
proef begint (dompelen = begin vochtopname) worden geplant. 
Gepelde knollen, die inplaats van in groeistoffen in water 
worden gedompeld. 
Onbehandelde knollen (wél gepeld), die geplant worden wanneer alle 
met water en groeistof behandelde knollen worden gepoot » 
Het schema van de behandelingen ziet er als volgt uit : 
b.  
c. 
. A. c on- ut/va • 
centratie "•A'A- Xn 
mg/liter 0 0,1 0,5 1 2 4 0 0,05 0,1 
OJ r» 
O
 1 0,4 0,8 
0 1+2 3 4 5 6 7 39+40 41 U2 43 44 45 
100 8 9 10 11 12 13 46 47 1+8 49 50 51 
200 14 15 16 17 18 19 52 53 54 55 56 57 
tóo 20 21 22 23 24 25 58 59 60 61 62 63 
800 26 27 28 29 30 31 64 65 66 67 68 69 
1600 32 33 34 35 36 37 70 71 72 73 74 75 
38 76 
Tomafix in ml/liter 
Verdere gegevens betreffende de uitvoering van de proef geeft bijlage 1, 
De plattegrond is in bijlage 2 .opgenomen. 
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Resul ta ten 
De k iemîngsgegevens zijn in bijlage 3 opgenomen. In grafiek 1 is de 
globale invloed van N.A.A. en Tomafix ten opzichte van de diverse controles 
in beeld gebracht. De invloed van de auxine op de kieming is gering. Wellicht 
geeft N.A.A. ten opzichte van de overige behandelingen wen wat tragere 
start van de kieming. Als men de vroeg geplante knollen bekijkt, dan 
lijkt bij de eerste bepaling deze groep verreweg het beste te zijn. 
Dit is echter een tijdsinvloed. Verschuift men de gegevens van de vroege 
planting êên week naar rechts, dan is dit volledig genivelleerd. Bij de 
overige controle data bleken vrijwel alle knollen gekiemd te zijn 
(95 -  100$) .  
De globale invloed van de auxine-concentraties (dus gemiddeld van N.A.A. 
en Tomafix), geeft grafiek 2. Alleen bij de eerste controle zijn wat 
kiemingsverschilien te zien. De kieming kan dus iets vertraagd worden. 
De laagste auxine-concentraties geeft gemiddeld geen vertraging, 0,5 d.p.m. 
een zeer lichte verlating van de kieming en de hogere concentraties 
(1-2 d.p.m.) iets meer. 
In grafiek 3 en U is dit voor beide afzonderlijke preparaten (N.A.A. 
en Tomafix) in beeld gebracht. Duidelijk is, dat Tomafix in deze proef 
geen invloed op de kieming heeft uitgeoefend en N.A.A. wel. Dit komt 
alleen bij de eerste controle tot uiting. De laagste concentratie' 
(0,1 d.p.m.) werkt nauwelijks vertragend, maar bij 0,5 ;i 1 d.p.m. 
en 2 + lt d.p.m. neemt de vertraging duidelijk toe. De twee hoogste 
concentraties verschillen onderling niet. De uiteindelijk bereikte 
kieming wordt nauwelijks beïnvloed. De kiemingspercentages lagen tus­
sen 90 en 100$ voor N.A.A. en 95 en 100$ voor Tomafix. 
Door G.A«2 (zie grafiek 5) wordt de kieming eerder verbeterd dan bena­
deeld. Concentratie-verschillen zijn nauwelijks waar te nemen. 
Voor de eerste controle-datum zijn de afzonderlijke kiemingspercentages 
verwerkt in grafiek 6 voor G.A.^ en N.A.A. in grafiek 7 voor G.A.^ en 
Tomafix. 
Als geen of 0,1 d.p.m. N.A.A. wordt gebruikt geeft 100 d.p.m. G.A.^ het 
hoogste kiemingspercentage. Bij de hogere N.A.A.-concentraties krijgt men 
kiemremming. Een hoge G.A.^-concentratie (1600 d.p.m.) is dan gunstig 
voor de kieming. Dit gaat op voor 0,5 - 1 en U dp.m. N.A.A. 
Afwijkend is 2 d.p.m. N.A.A. Dit geeft bij de eerste controle 
de beste kieming als het gecombineerd werd met 200 d.p.m. G.A.^. 
Wellicht spreekt ook hierbij de grote variabiliteit van het plant-
Diateriaal een rol. 
Bij het gebruik van Tlmafix liggen de kiemingspercentages allemaal 
dichter bij elkaar. Globaal genomen werd een betere kieming bij hoge 
G.A.^-concentraties gevonden, maar geen verband tussen Tomafix en 
G.A.2"concentratie» 
De s p l i ttergegevens zijn in bijlage b verwerkt. In grafiek 8 is globaal 
de invloed van N.A.A. en Tomafix in beeld gerbacht. In feite heeft in 
deze proef alleen N.A.A. vermindering van het splitterpercentage gegeven. 
Tomafix is duidelijk minder werkzaam. Alleen tegen het eind van de proef 
is enig positief effect bij Tomafix vast te stellen. 
De concentratie-invloed (grafiek 9) voor beide middelen gemiddeld, 
is niet erg groot. Globaal genomen, geven hogere concentraties dan 
0,1 d.p.m. vel enige vermindering van de splittervorming. Een afwijkend 
beeld geeft echter 2 d.p.m. Bij N.A.A. (grafiek 10) is geen duidelijk 
verband tussen concentratie en bestrijding van splittervorming vast te 
stellen. De laagste (0,1 d.p.m.) en de een na hoogste concentratie 
(2 d.p.m.) geven hier de laagste splitterpercèntages. Bij Tomafix 
(grafiek 11) is wel enigszins een verband tussen concentratie en het 
tegengaan van splittervorming te zien. De twee laagste concentraties 
geven geen bestrijding van de splittervorming, de 3 hoogste concentraties 
vermoedelijk wel enige bestrijding. Wel moet er hier op worden gewezen, 
dat beide controles in feite gelijk zouden moeten zijn. Dat zijn ze hier 
echter niet. Dit wijst dus op variabele uitkomsten. Gezien het uitgangs­
materiaal niet zo verwonderlijk. 
G.A.^ op zich (grafiek 3) geeft in geen geval vermindering van het 
splitterpercentage. 
In deze proef dus geen doeltreffende bestrijding van splittervorming. 
Het  gewicht  aan hoofdscheuten.  
De invloed van de beide auxinen op het gewicht van de hoofdscheuten geeft 
onderstaande tabel. 
Tabel I. Vers gewicht aan hoofdscheuten gevormd per uitgeplante knol 
Concentratie in mg N.A.A. Tomafix Gemiddeld 
per liter 
0 lt,T1 6,9U 5,83 
0,1 1+,19 5,26 i+,72 
0,5 3,52 U,36 3,91 
1 3,29 U,57 3,93 
2 2,77 U,6o 3,68 
1* 3,12 5, £6 ^,19 
Gemiddeld 3,60 5,17 U,38 
Gemiddeld geven de auxine-behandelingen minder gewicht aan de hoofdscheuten. 
Een concentratie-invloed is wel aanwezig, maar de hoogste concentratie 
valt duidelijk uit de toon. Bij N.A.A. is de concentratie-invloed iets 
systematischer dan bij Tomafix. 
Duidelijk is, dat het verschil tussen beide controlegroepen groter is 
dan tussen de behandelingen. De uitkomsten zijn dan ook weinig betrouw­
baar. Het grootste verschil ligt in het materiaal zelf. 
De invloed van G.A.^ is in tabel II samengevat. 




N.A.A. Tomafix Gemiddeld 
0 2,62 5,11 3,85 
100 3,U6 U,11 3,78 
200 3,03 5,98 ^,52. 
Uoo 3,91 5,52 U,71 
8OO 3,66 k,92 ^,29 
I6OO U,98 5,37 5,18 
G.A»2 heeft de neiging zwaardere spruiten te leveren, bij" de hoogste 
(= 1600 d.p.m.) concentratie. Een oplopen van het spruitgewicht met de 
concentratie valt niet vast te stellen. 
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Gewichtspercentage z i jscheuten 
Een maat voor de effectiviteit van de diverse stoffen kan wellicht worden 
gevonden in het gewichtspercentage zijscheuten. Hoe lager dit percentage, 
des te beter de "bestrijding. 
\ 
Tabel III. Gewichtspercentage zijscheuten ten opzicht van het totaal 
versgewicht. Invloed auxinen 
Concentratie mg per 
liter werkzame stof N.A.A. Tomafix Gemiddeld 
0 35,7 38,7 37,5 
0,1 35,1 3H,7 3b ,9 
0,5 33,2 35,7 3U,6 
1 27,1 35,3 32,1 
2 38,1+ 35,2 36,U 
1+ 26,3 35,2 32,2 
Gemiddeld 33,1 36,0 3b ,9 
Gemiddeld geeft N.A.A. een betere verhouding tussen de hoofdscheut- en 
zijscheut-groei dan Tomafix. Een concentratie-invloed is bij N.A.A. wel enigszins 
aanwezig (uitgezonderd 2 d.p.m.), bij Tomafix niet. 
Wel is er enig effect tussen geen en wel Tomafix. 
Tabel IV. Gewichtspercentage zijscheuten ten opzichte van totaal 
versgewicht. Invloed G.A.^ 
Concentratie mg N.A.A. Tomafix Gemiddeld 
G.A»2 per liter 
0 1+3,3 1+0,1 1+1,3 ' 
100 31,3 38,8 35,6 
200 35,7 38,0 37,3 
1+00 32,0 31,0 31,1+ 
800 28,9 33 »6 31,7 
1600 30,0 31+ ,1+ 32,33 
Gemiddeld 33,1 36,0 3l+,9 
G.A.^ geeft een geringe verlaging van het percentage zijscheuten. De 
concentratie-invloed is niet groot. 
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De stev igheid van het gewas is uitgedrukt in grammen per cm gewas. 
Tabel V. Stevigheid (®ram/cm) van de hoofdscheut. Invloed auxinen. 
Concentratie mg 
werkzame stof per 
liter 
N.A.A. Tomafix Gemiddeld 
0 0,131 0,161+ 0,1^9 
0,1 0,122 0,138 0,131 








2 0,10U 0,126 0,117 
1+ 0,117 0,129 0,125 
Gemiddeld 0,115 0,127 
De stevigheid neemt af door het gebruik van auxinen. Er is een concentratie 
invloed. Deze is bij N.A.A. iets systematischer (behalve de hoogste con­
centratie) dan bij Tomafix. 
Tabel VI. Stevigheid (^^/cnOvan de hoofdscheut. Invloed G.A.^ 
Concentratie mg G.A. N.A.A. Tomafix Gemiddeld 
per liter 
0 0,128 0,168 0,152 
100. 0,139 0,129 0,133 
200 0,102 0,11+6 0,128 
i+oo 0,113 0,132 0,123 
800 0,108 0,111+ 0,111 
1600 0,122 0,130 0,126 
Door G.A.2 wat slappere planten. De concentratie-verschilien komen niet 
tot uiting, alleen dus het verschil tussen wel en geen G.A.^» 
Samenvat t ing en conc lus ie .  
In deze proef is plantmateriaal gebruikt niet een hoog splitterpercentage. 
Helaas ging dit samen met een grote vormenrijkdom. Hierdoor konden 
de reacties van knol tot knol nogal verschillen. 
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Alleen.globale verschillen kunnen hier dan ook worden vermeld. 
1 .  D e  k i e m i n g  
N.A.A. vertraagt de kieming. Er is een invloed van de concentratie. 
De laagste concentratie (0,1 d.p.m.) is niet nadelig. 
Tomafix geeft geen vertraging van de kieming. 
G.A.3 lijkt eerder beter dan slechter voor de kieming. 
2. N.A.A. geeft enige reductie van het splitterpercentage. 
Tomafix is minder effectief. Toch is de concentratie-invloed hij 
Tomafix duidelijker dan hij N.A.A. 
G.A . 3  geeft geen vermindering van het splitterpercentage (is ook 
uitsluitend voor een hetere spruitgroei toegepast). 
3. Door het gebruik van auxinen worden minder zware hoofdscheuten ge­
vormd. Bij N.A.A. is een concentratie-invloed duidelijk aanwezig, 
bij Tomafix is dit nauwelijks het geval. 
G.A.3 kan zwaardere spruiten geven, vooral de hoogste (l600 d.p.m.) 
concentratie. 
Het gewichtspercentage aan zijscheuten wordt door auxinen iets lager, 
G.A.3 doet dit niet. 
5. De stevigheid van het gewas neemt af door het gebruik van auxinen 
e n  G . A . 3  
Bijlage 1 biz. 1 
CHEMISCHE BESTRIJDING VAU SLPITTERS BIJ FRESIA ('ROYAL BLUE 
, )  
februari 1976 
17 augustus 1976 
17 augustus 1976 
29 maart 1976 
17 augustus 1976 
20 augustus 
23 augustus 1976 
23 augustus 1976 
2k augustus 1976 
De knollen waren gegroeid van kralen.van 11 mei 1975« 
Gerooid 
De knollen waren zeer vreemd van vorm, namelijk erg lang­
gerekt met veel kralen. 
De knollen waren goed uit rust, want er waren al scheuten en 
wortelprimordia zichtbaar. 
Zijn de knollen gepeld. 
In warmte (na circa H weken bij 2°C bewaard te zijn). 
Uit warmte 
Wel enige wortelstrekking door vochtopname. 
Het verschil tussen de diverse behandelingen was te gering 
om in cijfers uit te drukken of te meten. 
Van de N.A.A. en Tomafix-oplossingen is 1,5 liter gebruikt 
per 6 behandelingen (dus per behandeling 250 ml). 
Geen cijfers voor wortelvorming. 
Door de bewaring zijn de wortels iets uitgedroogd. 
(Wortels zijn hier in feite wortelprimordia). 
De G.A.2~oplossingen zijn gemaakt met G.A. ^  van Sigma 
(zuivere stof) met uitzondering van de oplossing 1600 m/liter. 
Deze is gemaakt met behulp van Berelex-tabletten (i.C.I.) 
welke per tablet 1 gram gibberellazuur bevatten. 
De knollen zijn gepoot nadat de G.A.^-oplossingen waren 
afgegoten. 
Behandeling 19 en h-2 bleken ieder -9 knollen te bevatten 
inplaats van 10. Tussen 10.30 uur en 1I+.OO uur is gepoot. 
30 augustus 197é, 
6 september 1976, 
13 september 1976, 
20 september 1976 
27 september 1976 en 
ù oktober 1976 
5 oktober 
zijn waarnemingen verricht. 
Begonnen met het gewas op te ruimen. 
Het versgewicht van hoofd- en zij scheuten is bepaald. 
Het aantal hoofd- en zij scheuten en de lengte van de 
scheuten. 
-blad 2-
Bijlage 1 blad 2. 
Tomafix 
Woensdag,. 18 augustus 1976 oplossingen maken 
îïi-i-!-. 
0,1 mg/liter 0,15 
0,5 mg/liter 0,75 
1,0 mg/liter 1,5 
2,0 mg/liter 3,0 
U,0 mg/liter 6,0 
Per behandeling is 250 ml vloeistof nodig, dus per oplossing 6 x 250 ml = 1500 ml = 
1,5 liter 
Maandag, 23 augustus 1976 oplossingen maken : 
G.A._ 
0,05 ml/liter 0,075 
0,1 ml/liter 0,15 
0,2 ml/liter 0,3 
0 ml/liter 0,6 
0 ,8 ml/liter 1 ,2 
100 mg/liter 300 mg 
200 mg/liter 600 mg 
UOO mg/liter 1200 mg 
800 mg/liter 2^00 mg 
1600 mg/liter 1*800 mg (tabletten) of G.A.^+^ 0,06 ml/liter) 
Per oplossing 2 x 1500 ml = 3000 ml = 3 liter oplossing maken. 
Donderdag, 20 augustus 1976 
Vrijdag, 20 augustus 1976 
Maandag 23 augustus 1976 
N.A.A. + Tomafix + water (2 + Uo) 
toedienen 13.30 uur 
38 + 76 planten 's middags 
N.A.A. + Tomafix + water afschenken 09.30 uur 
2 x snel spoelen 
wortelgroei nagaan 
G.A«2 + water toedienen 
G.A.^ + water afschenken 
2 x spoelen 
wortelgroei nagaan 






































































































Kas : A 3 - 5 
Bijlage 2 a 
Tijdstip van aflezen : 09.00 uur en 1^.00 uur 
Datum . Index Vloeistof 
maximum minimum maximum minimum 
09.00 uur 1H. 00 uur 
september 1976 
I t/m 9 
10 gemiddeld 3^,6 16,5 26,0 30,2 
II t/m 19 
20 gemiddeld 31,3 16,3 27,2 27,2 
21 t/m 29 
30 gemiddeld 33,5 17,0 26,9 30,7 
31 
oktober 1976 
i3 t/m 9 28,3 16,5 2 k , h  25 »6 
KIEMINGSPERCENTAGE Bijlage 3 biz. 1 




1 20 90 
2 60 .  90 
3 1*0 90 
li 50 100 
5 10 80 
6 30 70 
7 10 60 
8 100 100 
9 90 100 
10 6o 100 
11 50 90 
12 30 70 
13 10 100 
1l* 80 100 
15 6o 90 
16 30 100 
17 20 100 
18 1*0 100 
19 (9)  22 100 
20 50 100 
21 80 90 
22 50 100 
23 50 90 
2b 20 100 
25 10 90 
26 70 100 
27 60 100 
28 50 90 
29 30 100 
30 20 100 
31 10 90 
32 6o 100 
33 6o 100 
3b 90 90 
35 70 100 
36 20 100 
37 70 100 
38 100 90 
39 30 80 
1*0 6o 100 
1*1 6o 100 
1*2 (9)  56 100 
1*3 1*0 90 
1*1* 80 100 
b5 6o 100 
b6 70 100 
1*7 70 90 
1*8 70 90 
1+9 90 100 
50 50 90 
51 60 90 
52 80 100 
53 90 100 
5^ 60 100 
55 80 100 
56 90 90 
57 90 100 
2Ö~" 27 ïï 
september september oktober 
100 100 100 
90 90 90 
100 90 90 
100 100 100 
80 80 80 
80 80 80 
90 90 80 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
90 90 90 
90 80 80 
90 90 90 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 ioo 100 
100 100 100 
100 100 100 
90 90 90 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
90 80 80 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 • 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
90 90 90 
100 100 100 
90 90 90 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 





























































Bijlage 3 biz. 2 
No. Controle data 
30 ' E 13 20 27 
. r — 
augustus september september September September oktober 
58 80 100 100 100 100 100 
59 70 90 90 90 90 90 
60 90 100 100 100 100 100 
61 60 100 100 100 100 100 
62 90 100 100 100 100 100 
63 90 100 100 •100 100 100 
6U 50 100 100 100 100 100 
65 100 100 100 100 100 100 
66 50 90 100 100 100 100 
67 60 100 100 100 100 100 
68. 70 100 100 100 100 100 
69 70 100 100 100 100 100 
70 60 100 90 100 100 100 
71 70 100 100 100 100 100 
72 80 100 100 100 100 100 
73 70 90 100 100 100 100 
7*+ 80 90 90 100 100 100 
75 60 90 100 100 100 100 
76 90 100 100 100 100 100 
1+39 25 85 100 100 100 100 
2+HO 60 95 95 95 95 95 
3+1+1 50 95 100 100 95 95 
1++1+2 53 100 100 100 100 100 
5+1+3 25 85 85 90 90 90 
6+1+1+ 55 85 95 90 90 90 
7+^5 35 80 95 95 95 90 
8+1+6 85 100 100 100 100 100 
9+1+7 80 95 100 100 100 100 
10+1+8 65 95 95 95 95 95 
11+1+9 70 95 95 95 95 95 
12+50 1+0 80 85 90 85 85 
13+51 35 95 100 95 95 95 
11++52 80 100 100 100 100' 100 
15+53 75 95 100 100 100 100 
16+5I+ i+5 100 100 100 100 100 
17+55 50 100 100 100 100 100 
18+56 65. 95 95 100 100 100 
19+57 56 100 100 100 . 100 100 
20+58 65 100 100 100 100 100 
21+59 75 90 95 95 95 95 
22+60 70 100 100 100 100 100 
23+61 55 95 95 95 95 95 
21++62 55 100 100 100 100 100 
25+63 50 95 100 100 100 100 
26+61+ 60 100 100 100 100- 100 
27+65 80 100 100 100 100 100 
28+66 50 90 100 100 100 100 
29+67 U5 100 100 100 100 100 
30+68 U '5 100 100 100 100 100 
31+69 1+0 95 90 95 90 90 
32+70 60 100 95 100 100 100 
33+71 65 100 100 100 100 100 
31++72 85 95 100 100 100 100 
35+73 70 95 100 100 100 100 
36+7U / 50 95 95 100 100 100 
37+75 65 95 100 100 100 100 
38+76 95 95 100 100 100 100 
Bijlage 3 biz. 3 
KIEMINGSPERCENTAGES 
Controle data 
30 5 Ï3 20 27 
_augustus september september september september oktober 
2 t/m 7 33,3 81,7 90,0 90,0 88,3 86,7 
1+0 t/m 1+5 59,3 98,3 100 100 100 100 
Gemiddeld 1+6,3 90,0 95,0 95,0 9l+,2 93,3 
8 t/m 13 56,7 93,3 95,0 95,0 93,3 93,3 
1+6 t/m 51 68,3 93,3 96,7 96,7 96,7 96,7 
Gemiddeld 62,5 93,3 95,8 95,8 95,0 95,0 
1U t/m 19 1+2,0 98,3 100 100 100 100 
52 t/m 57 81,7 98,3 98,3 100 100 100 
Gemiddeld 61,8 98,3 99,2 100 100 100 
20 t/m 25 1+3,3 95,0 98,3 98,3 98,3 98,3 
58 t/m 63 80,0 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 
Gemiddeld 61,7 96,7 98,3 98,3 98,3 98,3 
26 t/m 31 1+0,0 96,7 96,7 98,3 96,7 96,7 
61+ t/m 69 66,7 98,3 100 100 100 100 
Gemi ddeld 53,3 97,5 98,3 99,2 98,3 98,3 
32 t/m 37 61,7 98,3 100 100 100 100 
70 t/m 75 70,0 95,0 96,7 100 100 100 
Gemiddeld 65,9 96,7 98,3 100 100 100 
2+8+11++20+26+32 70,0 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 
I+O+I+6+52+58+6I++7O 66,7 100 98,3 100 100 100 
Gemiddeld 68,3 99,2 98,3 99,2 99,2 99,2 
3+9+15+21+27+33 65,0 95,0 100 100 98,3 98,3 
I+I+I+7+53+59+65+7I 76,7 96,7 98,3 98,3 98,3 98,3 
Gemiddeld 70,8 95,8 99,2 99,2 98,3 98,3 
U+10+16+22+28+31+ 55,0 96,7 100 100 100 100 
I+2+I+8+5I++60+66+72 67,7 96,7 98,3 98,3 98,3 98,3 
Gemiddeld 61,3 96,7 99,2 99,2 99,2 99,2 
5+11+17+23+29+35 38,3 93,3 91,7 93,3 93,3 93,3 
1+3+1+9+55+61+67+73 66,7 96,7 100 100 100 100 
Gemiddeld 52,5 95,0 95,9 96,7 96,7 96,7 
6+12+18+2I++30+36 26,7 90,0 95,0 95,0 93,3 100 
1+1++50+56+62+6&+71+ 76,7 95,0 95,0 98,3 98,3 93,3 
Gemiddeld 51,7 92,5 95,0 96,7 95,8 95,8 
7+13+19+25+31+37 22,0 90,0 95,0 95,0 93,3 91,7 
^5+51+57+63+69+75 71,7 96,7 100 100 100 100 
Gemiddeld 1+6,9 93,3 97,5 97,5 96,7 95,8 
I 
Splitterpercentage 
Bijlage U blz. 1 
No. 30 augustus 6 september 13 september 20 september 27 september U oktober 
1 0/2* 0,0 .  3 /9 33,3 6/10 60,0 6/10 60,0 8/10 80,0 9 10 90,0 
2 0/6 0,0 3/9 33,3 5/9 55,6 6/9 66,7  6/9 66,7  6 9 66,7 
3 0/1+ 0,0 U/9 UU,1+ 8/10 80,0 9/10 90,0 9/9 100 9 9 100 
1+ 0 /5 0,0 3/10 30,0 U /10 Uo,o 5/10 50,0 6/10 60,0 7 10 70,0 
5 0/1 0,0 3/9 33,3 3/7 U2,9 3/8 37,5 3/8 37,5 3 8 37,5 
6 0/3 0,0 1/6 16,7 5/9 55,6 1/8 87,5 6/8 66,7 6 8 75,0 
7 0/1 0,0 0/6 •*0,0 '  '  U/9 UU,U 7/9 77,8 7/9 77,8 6 8 75,0 
8 0/10 0,0 6/10 60,0 7/10 70,0 7/10 70,0 7/10 70,0 7 10 70,0 
9 0/9 0,0 6/10 60,0 6/10 60,0 7/10 70,0 7/10 70,0 7 10 70,0 
10 0/6 0,0 5/10 50,0 5/10 50,0 6/10 60,0 6/10 60,0 6 10 60,0 
11 0/5 0,0 1/9 11,1 2/9 22,2 2/9 22,2 2/9 22,2 2 9 22,2 
12 0/3 0,0 3/7 U2,9 U/8 50,0 U/9 UU,1+ 5/8 62,5 5 8 62,5 
13 0/1 0,0 2/10 20,0 U/9 UU,1+ U/9 UU,U 5/9 55,5 5 9 55,5 
1U 0/8 0,0 9/10 90,0 8/10 80,0 9/10 90,0 9/10 90,0 9 10 90,0 
15 0/6 0,0 6/9 66,7 8/10 80,0 8/10 80,0 8/10 80,0 8 10 80,0 
16 0/3 0,0 1+./.10 Uo,o U/10 _Uo,o 5/10 50,0 5/10 50,0 5 10 50,0 
17 0/2 0,0 U/1 n Uo.,o 7/10 70,0 7/10 70,0 8/10 80,0 9 10 90,0 
18 0/1+ 0 ,0 5/10 50,0 7/10 70,0 8/10 80,0 8/10 80,0 9 10 90,0 
19 (9)  0/2 0,0 1/9 11,1 1/9 11,1 1/9 11,1 1/9 11,1 2 9 22,2 
20 0/5 0,0 6/10 60,0 6/10 60,0 6/10 60,0 6/10 60,0 6 10 60,0 
21 2/8 25,0 5/9 55,6 6/10 60,0 7/10 70,0 7/10 70,0 8 10 80,0 
22 0/5 0,0 7/10 70,0 8/10 80,0 8/10 80,0 8/10 80,0 8 10 80,0 
23 1/5 20,0 1+/9 UU,U U/9 u u , u  U/9 u u , u  U/9 u u . u  U/9 '  u u , u  
2h 0/2 0,0 5/10 50,0 7/10 70,0 7/10 70,0 7/10 70,0 7 10 70,0 
25 0/1 0,0 2/9 22,2 2/9 22,2 3/10 30,0 U/10 Uo,o U 10 •Uo,o 
26 0/7 0,0 3/10 30,0 5/10 50,0 6/10 60,0 6/10 60,0 6 10 60,0 
27 0/6 0,0 3/10 30,0 7/10 70,0 7/10 70,0 7/10 70,0 7 10 70,0 
28 0/5 0,0 1+/9 UU,U 5/10 50,0 5/10 50,0 6/10 60,0 7 10 70,0 
29 0/3 0,0 3/10 30,0 3/10 3 0 , 0  U/10 Uo,o U/10 Uo,o 3 10 30,0 
30 0/2 0,0 5/10 50,0 6/10 60,0 6/10 60,0 6/10'  60,0 6 10 60,0 
31 0/1 0,0 3/9 33,3 3/8 37,5 U/8 50,0 U/8? 50,0 U 8  50,0 
32 1/6 16,7  6/10 60,0 6/10 60,0 7/10 70,0 7/10 70,0 7 10 70,0 
33 0/6 0 , 0  3/10 30,0 7/10 70,0 7/10 70,0 7/10 70,0 7 10.  - 70,0 
3U 0/9 0 , 0  U/9 hh,k 6/10 60,0 6/10 60,0 7/10 70,0 8 10 80,0 
35 0/7 0,0 U/10 Uo,o U /10 Uo,o 6/10 60,0 6/10 60,0 6 10 60,0 
36 0/2 0,0 2/10 20,0 8/10 80,0 8/10 80,0 8/10 80,0 8 10 80,0 
37 0/7 0,0 5/10 50,0 6/10 60,0 6/10,  60,0 6/10 60,0 6 10 60,0 
38 0/10 0,0 7/9 77,8 9/10 90,0 9/10 90,0 9/10 90,0 8 10 80,0 
39 0/3 0,0 U/7 57,1 8/10 80,0 9/10 90,0 9/10 90,0 9 10 90,0 
Uo 0/6 0,0 6/10 60,0 6/10 60,0 9/10 90,0 9/10 90 ,0 9 10 90,0 
U1 0/6 0 , 0  U/10 1+0,0 8/10 80,0 8/10" 80,0 8/10 80,0 8 10 80,0 
U2 0/5 0,0 U/9 UU,U 5/9 55,6 7/9 77,8 7/9 77,8 7 9 77,8 
U3 0/1+ 0,0 2/9 22,2 8/10 80,0 9/10 90,0 9/10 90,0 9 10 90,0 
1+1+ 0/8 0,0 5/10 50,0 6/10 60,0 8/10 80,0 9/10 90,0 9 10 90,0 
U5 0/6 0 , 0  5/10 50,0 6/10 60,0 6/10 60,0 6/10 60,0 6 10 60,0 
U6 1/7 11+.3 8/10 80,0 9/10 90,0 9/10 90,0 9/10 90,0 9 10 90,0 
U7 0/7 0,0 6/9 66,7 7/9 77,8 7/10 70,0 7/10 70,0 8 10 80,0 
1+8 2/7 28,6 5/9 55,6 7/9 77,8 7/9 77,8 7/9 77,8 7 9" 77,8 
1+9 2/9 22,2 6/10 60,0 7/10 70,0 8/10 80,0 8/10 80,0 9 10 90,0 
50 0/5 0,0 U/9 u u , u  7/9 77,8 7/9 77,8 6/9 66,7 6 9 66,7 
51 0/6 0,0 6/9 66,7 6/10 60,0 7/10 70,0 7/10 70,0 7 10 70,0 
52 1/8 12,5 7/10 70,0 9/10 90,0 9/10 90,0 8/10 80,0 8 10 80,0 
53 1/9 11,1 7/10 70,0 8/10 80,0 10/10 100,0 10/ 1 0  100,0 10/10 100,0 
51+ 0/6 0 , 0  6/10 60,0 6/10 60,0 8/10 80,0 8/10 80,0 8 10 80,0 
55 1/8 12,5 8/10 80,0 8/10 80,0 8/10 80,0 8/10 80,0 9 10 90,0 
56 1/9 11,1 6/9 66,7 6/9 66,7 6/10 60,0 6/10 60,0 6 9 66,7  
K = meer dan êén/aantal gekiemd (aantal scheuten) 
Splitterpercentage 
Bijlage 1+ biz. 2 
No.• 30 - augustus 6-september 13 september 20 september 27 september U oktober 
56 1/9 11,1 6/9 66,7  6/9 66,7 6/10 60,0 6/10 6o,o 6/9 66,7 
57 2/9 • 22,2 7/10 70,0 7/10 70,0 6/10 60,0 7/10 70,0 7/10 70,0 
-58 1/8 12,5 6/10 60,0 8/10 80,0 8/10 80,0 8/10 80,0 8/10 80,0 
59 0/7 0,0 6/9 66,7 8/9 88,9 8/9 88,9 9/9 100 9/9 100 
60 2/9 22,2 3/10 30,0 3/10 30,0 U /10 Uo,o U/10 Uo,o U /10 Uo,o 
61 0/6 0,0 U /10 Uo,o U/10 Uo,0 U /10 Uo ,0 U/10 Uo,o 5/10 50,0 
62 0/9 0,0 5/10 50,0 6/10 60,0 6/10 60,0 7/10 70,0 7/10 70,0 
63 1/9 11 ,1 7/10 70,0 7/10 70,0 8/10 80,0 8/10 80,0 8/10 80,0 
61+ U/5 80,0 8/10 80,0 8/10 80,0 8/10 80,0 8/10 80,0 8/10 80,0 
65 0/10 0,0 U /10 Uo,o 6/10 60,0 6/10 6o,o  7/10 70,0 7/10 70,0 
66 0/5 0,0 7/9 77,8 8/10 80,0 8/10 80,0 8/10 80,0 8/10 80,0 
67 0/6 0,0 U /10 U0,0 6/10 60,0 6/10 60,0 6/10 60,0 6/10 60,0 
68 0/7 0,0 5/10 50,0 5/10 50,0 5/10 50,0 5/10 50,0 5/10 50,0 
69 0/7 0,0 6/10 60,0 7/10 70,0 8/10 80,0 8/10 80,0 8/10 80,0 
70 1/6 16,7  U /10 Uo,o 3/9 33,3 U/10 Uo,o U/10 Uo,o U/10 Uo,o 
71 0/7 0,0 3/10 30,0 U/10 Uo,o U/10 Uo,o 5/10 50,0 6/10 60,0 
72 0/8 0,0 5/10 50,0 8/10 80,0 8/10 80,0 8/10 80,0 8/10 80,0 
73 0/7 0,0 5/9 55,6 8/10 80,0 8/10 80,0 8/10 80,0 8/10 80,0 
7U 0/8 0,0 6/9 66,7 6/9 66,7 6/10 60,0 7/10 70,0 7/9 77,8 
75 0/6 0,0 6/9 66,7 8/10 80,0 8/10 80,0 9/10 90,0 9/10 90,0 
76 2/9 22,2 6/10 60,0 9/10 90,0 9/10 90,0 10/10 100 10/10 100 
Totaal 26/UU5 5,8 356/20 U9,U U62/737 62,7 501/7U3 67jU 516/7U1 69,6 526/738 71,3 
delings-
no augustus september september september september oktober 
1+39 0,0 U3,8 70,0 75,0 85,0 90,0 
2+UO 0,0 U7,U 57,9 75,0 78,9 78,9 
3+Ul • 0 ,0 U2,1 80,0 85,0 89,5 89,5 
U+U2 0,0 36,8 U7,U 63,2 68,U 73,6 
5+U3 0,0 27,8 6U,7 66,7 66,7 66,7 
6+UU 0,0 37,5 57,9 83,3 77,8 83,3 
7+U5 0,0  31,3 52,6 68,U 68,U 66,7 
8+U6 5,8 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 
9+U7 0,0 63,2 68,U 70,0 70,0 75,0 
10+U8 15,u 52,6 63,2 68,U 68,U 68,U 
11+U9 1U,3 36,8 U7,U 52,6 52,6 57,9 
12+50 0,0 U3,8 6U,7 61,1 70,6 6U,7 
13+51 0,0 U2,1 52,6 57,9 63,2 63,2 
IU+52 6,3 80,0 85,0 90,0 90,0 85,0 
15+53 6,7  68,U 80,0 90,0 90,0 90,0 
16+5U 0,0 50,0 50,0 65,0 " 65,0 65,0 
17+55 10,0 60,0 75,0 75,0 80,0 90,0 
18+56 7,7 57,9 65,0 70,0 70,0 78,9 
19+57 18,2 U2,1 U2,1 36,8 36,8 U7,U 
20+58 7,7 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
21+59 13,3 57,9 70,0 78,9 78,9 89,5 
22+60 1U,3 50,0 55,0 60,0 60,0.  60,0 
23+61 9,1 U2,1 U2,1 U2,1 U2,1 U7,U 
2U+62 0,0 50,0 65,0 65,0 65,0 70,o 
25+63 10,0 U7,U U7,U 55,0 60,0 60,0 
26+6U 33,3 55,0 65,0 70,0 70,0 70,0 
27+65 0,0 35,0 65,0 65,0 65,0 70,0 
28+66 0,0 61,1 • 65,0 65,0 70,0 75,0 
29+67 0,0 35,0 U5,0 50,0 50,0 U5,0 
30+68 0,0 50,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
31+69 0,0 U7,U 55,6 66,7 66,7 66,7 
32+70 16,7  50,0 U7,U 55,0 55,0 55,5 
Bijlage 1+ blz. 3 
Splitterpecentage 
Behanâe- 30 13 20 27 
lingsno. augustus september setpember september september oktober 
33+71 0,0 30,0 55,0 70,0 60,0 65,0 
3*++72 0,0 1+7,1+ 70,0 70,0 70,0 80,0 
35+73 0,0 1+7,1+ 60,0 70,0 70,0 70,0 
36+7*1 0,0 1+2,1 73,7 70,0 75,0 78,9 
37+75 0,0 57,9 70,7 70,0 75,0 75,0 
38+76 10,5 68,1+ 90,0 90,0 95,0 95,0 
Gemiddeld 5,8 1+9,1+ 62,7 67,1+ 69,6 71,3 
2 t/m 7 0,0 28,6 53,7 68,5 69,8 71,2 
1+0 t/m 1+5 0,0 1+1+, 8 66,1 79,7 81,1+ 81,1+ 
Gemiddeld 0,0 37,1+ 60,2 7I+, 3 75,9 76,6 
8 t/m 13 0,0 1+1,1 50,0 52,6 57,1 57,1 
1+6 t/m 51 12,2 62,5 75,1+ 77,6 75,9 79,3 
Gemiddeld 6,7 51,8 62,8 65,2 66,7 68,1+ 
11+ t/m 19 0,0 50,0 59,3 61+,1+ 66,1 71,2 
52 t/m 57 12,2 69,5 7l+,6 78,3 ,78,3 81,1+ 
Gemiddeld 8,1 59,8 66,9 71,1+ 72,3 76,3 
20 t/m 25 11,6 50,9 56,9 59,3 61,0 62,7 
58 t/m 63 8,3 52,5 61,0 69,5 67,8 69,5 
Gemiddeld 9,5 51,7 59,0 61+,1+ 61+,1+ 66,1 
26 t/m 31 0,0 36,2 50,0 55,2 56,9 56,9 
6h t/m 69 10,0 57,6 66,7 68,3 70,0 70,0 
Gemiddeld 6,3 1+7,0 58,5 61,9 63,6 63,6 
32 t/m 37 2,7 1+0,7 61,7 66,9 68,3 70,0 
70 t/m 75 2,it 50,9 63,8 63,3 68,3 71,2 
Gemiddeld 2,5 1+5,7 62,7 65,0 68,3 70,6 
2-8-11+-20-26-32 2,1+ 55,9 62,7 69,5 69,5 69,5 
ll0-46-52-58-6l4-70 20,0 65,0 72,9 78,3 76,7 76,7 
Gemiddeld 11,0 60,5 67,8 73,9 73,1 73,1 
3- 9-15-21-27-33 5,1 1+7,1+ 70,0 75,0 76,3 78,0 
14.1 _ 1+7-53- 59-6 5-71 2,2 51,7 70,7 72,9 78,0 81,1+ 
Gemiddeld 3,5 1+9,6 70,3 73,9 77,1 79,1 
1+-10-16-22-28-31+ 0,0 1+6,6 53,3 58,3' 63,3 68,3 
1+2-1+8-5^-^0-66-72 10,0 52,6 63,8 72,1+ 72,1+ 72,1+ 
Gemiddeld 5,5 1+9,6 58,5 65,3 67,8 70,3 
5-11-17-23-29-35 l+,3 33.3 1+1.8 1+6,1+ 1+8,2 1+8,2 
1+3-1+9-55-61-67-73 7,5 50,0 68,3 71,7 71,7 76,7 
Gemiddeld 6,3 1+1,7 55,7 59,5 60,3 62,9 
GEWICHT VAN DE SCHEUTEN 
•D v Gewicht . , _ 
,6 fn H-scheu- Z-scheu- Totaal an f delings- knollen 
noi 
1 ' 1+1,95 21,32 63,27 10 
2 12,17 7,79 19,96 10 
3 1+9,61+ 50,63 100,27 10 
1+ 36,20 19,12 55,32 10 
5 17,27 10,1+0 27,67 10 
6 23,78 19,15 1+2,93 - 10 
7 18,10 13,01+ 31,11+ 10 
8 65,61+ 35,00 100,61+ 10 
9 33,01 23,91+ 56,95 10 
10 2l+,87 7,1+3 32,30 10 
11 36,80 9,72 1+6,52 10 
12 17,52 8,91 26,1+3 10 
13 29,51+ 9,69 39,23 10 
1l+ 1*5,33 38,56 83,89 10 
15 16,62 12,36 28,98 10 
16 11+, 70 7,89 22,59 10 
17 27,20 13,82 1+1,02 10 
18 35,02 19,52 5I+ ,51+ 10 
19 39,80 7,19 1+6,99 9 
20 1+1+.36 2l+,9l+ 69,30 10 
21 53,26 21,85 75,11 10 
22 1+1+.19 21,1+2 65,61 10 
23 37,75 ii+,oi+ 51,79 10 
2b 25,80 20,56 1+6,36 10 
25 29,22 7,33 36,55 10 
26 1+1,98 18,36 60,31+ 10 
27 57,36 1U, 1+3 71,79 10 
28 32,1+8 16,00 1+8,1+8 10 
29 27,98 9,20 37,18 10 
30 26,88 18,05 1+1+,93 10 
31 32,62 13,31 1+5 »93 10 
32 73,18 32,1+8 105,66 10 
33 1+1,33 . 12,65 53,98 10 
3b 59,05. 33,20 92,25 10 
35 50,29 16,10 66,39 10 
36 37,06 17,26 5I+, 32 10 
37 37,85 16,33 5I+, 18 10 
38 1+7,70 1+7,22 9l+,92 10 
39 1+8,86 1+1+,80 93,66 10 
1+0 53,12 38,29 91,1+1 10 
U1 50,92 35,37 86,29 10 
b2 1+1+ ,91 32,1+5 77,36 9 
b3 29,68 26,06 55,71+ 10 
bb 61+,20 1+5,89 110,09 10 
1+5 58,59 23,89 82,1+8 10 
b6 70,89 53,12 12l+ ,01 10 
bl 60,15 28,02 88,17 10 
1+8 7,80 l+,78 12,58 10 
b9 1+2,98 28,13 71,11 10 
50 20,12 15,58 35,70 10 
51 1+4,76 26,61 71 »37 10 
52 70,78 51,69 122,1+7 10 
53 60,98 36,29 97,27 10 
5b 1+7,73 3l+,72 82,1+5 10 
55 62,17 82,08 9l+,25 10 
56 61+,01 27,26 91,27 10 
Bijlage 5 "biz.2 





scheuten scheuten Totaal 
Aantal 
knollen 
57 53,00 38,22 91,22 10 
58 68,06 39,52 107,58 10 
59 41,1+2 24,69 66,11 10 
60 65,57 13,75 79,32 10 
61 58,30 21,29 79,59 10 
62 38,60 17,02 55,62 10 
63 58,95 34,57 93,52 10 
64 64,13 46,30 110,43 10 
65 47,40 22,12 69,52 10 
66 47,98 28,93 76,91 10 
67 34,91 10,32 45,23 10 
68 47,25 17,61 64,86 10 
69 53,63 24,11 77,74 10 
70 89,38 34,13 123,51 10 
71 54,76 21,04 75,80 10 
72 43,50 28,03 71,53 10 
73 45,92 31,43 77,35 10 
74 41,91 26,77 68,68 10 
75 46,92 27,37 74,29 10 
76 47,51 39,94 87,45 10 
Totaal 3337,25 1842,40 5179,65 758 
Bijlage 6 biz. 1 
Hoofd- en zijscheuten 
Behande- Lengte Lengte Aantal Aantal Lengte 
totaal 
Lengte Lengte 
delings- hoofd­ zij- hoofd­ zij­ hoofd­ zij scheut 
no. scheut s cheut scheuten scheuten scheut per 
per scheut 
per scheut 
1 295,6 251,9 10 14 547,5 29,6 18,0 
2 158,3 126,7 9 7 285,0 17,6 18,1 
3 322,7 447,6 10 15 770,3 32,3 29,8 
4 253,7 228,2 10 13 481,9 25,4 17,6 
5 158,8 116,6 8 5 275,4 19,9 23,3 
6 176,9 237,5 8 9 4i4,4 22,2 26,4 
7 168, 4 18 5,0 8 10 353,4 21,1 18,5 
8 405,5 321,7 10 9 727,2 4o,6 35,7 
9 217,0 235,2 7 9 452,2 31,0 26,1 
10 251,4 135,2 10 10 386,6 25,1 13»5 
11 21U,3 128,5 7 . 4 242,8 30,6 32,1 
12 • 172,3 114,6 8 8 286,9 21 ,5 14,3 
13 245,0 141,3 8 7 386,3 30,6 20,2 
14 390,0 454,6 10 13 844,6 39,0 35,0 
15 254,0 218,9 10 10 472,9 25,4 21,9 
16 218,9 134,5 8 9 353,4 27,4 14,9 
17 266,4 268,5 8 12 534,9 33,3 22,4 
18 317,2 250,9 10 10 568,1 31,7 25,1 
19 304,2 60,1 9 3 364,3 33,8 20,0 
20 388,1 348,4 10 12 736,5 38,8 29,0 
21 451,4 288,1 10 9 739,5 45,1 32,0 
22 ' 337,6 259,5 10 10 597,1 33,8 26,0 
23 358,1 167,1 9 4 525,2 39,8 41,8 
24 338,4 295,8 10 10 634,2 33,8 29,6 
25 217,9 99,2 9 4 317,1 24,2 24,8 
26 359,9 233,8 10 7 593,7 36,0 33,4 
27 450,4 209,6 10 8 660,0 45,0 26,2 
28 348,9 223,0 10 8 571,9 34,9 27,9 
29 277,4 94,5 10 3 371,9 27,7 31,5 
30 293,4 235,0 10 7 528,4 29,3 33,6 
31 294,4 155,7 8 5 450,1 36,8 31,1 
32 475,8 306,6 10 8 782,4 47,6 38,3 
33 377,5 234,5 10 11 612,0 37,8 21,3 
34 498,3 466,0 10 14 964,3 49,8 33,3 
35 4O4,3 299,7 10 8 634,0 40,4 28,7 
36 321,6 210,8 10 9 523,4 32,2 23,4 
37 375,5 177,4 9 7 552,9 41,7 25,3 
38 309,0 393,0 10 12 702,0 30,9 32,8 
39 297,9 435,5 9 16 733,4 33,1 27,2 
1+0 273,4 360,5 10 14 633,9 27,3 25,8 
Bijlage 6 biz. 2 
Hoofd- en zijscheuten 
Behande- Lengte Lengte Äantäl Aantal ~ Lengte Lengte 
lings- hoofd- zij- hoofd- zij- hoofd- zijscheut 
no. - scheut scheut scheuten scheuten scheut per per scheut 
scheut 
1*1 308,0 371,1* 9  11+. 679,1* Si*,  2' 26,5 
1+2 267,3 368,9 9 12 636,2 29,7 30,7 
1*3 250,1 335,1* 10 16 585,5 25,0 21,0 
UI* 352,5 1*1*1,9 9  15 79l+,l* 39,2 29,5 
1*5 330,1 230,1* 9 9 560,5 36,7 25,6 
1*6 367,0 1*68,1* 10 11 835,1* 36,7 1+2,6 
1+7 373,8 299,1 10 11 672,9 37,1* 27,2 
1*8 159,2 139,6 9 9 298,8 17,7 15,5 
1*9 358,2 31*1,7 10 11+ 699,9 35,8 21*, 1+ 
50 259,8 215,2 9 10 1*75,0 28,9 21,5 
51 1*12,5 333,2 10 .10 71*5,7 1*1,3 33,3 
52 386,6 530,0 10 1l+ 916,6 38,7 37,9 
53 1*01*,9 1*19,7 10 11* 82l+,6 1*0,5 30,0 
51* 379,5 1*63,1* 9 15 81*2,9 1*2,2 30,9 
55 1*57,1* 31*1,9 10 10 799,3 1*5,7 3l+,2 
56 1*32,9 311,9 9 8 7l*l*, 8 1*8,1 39,0 
57 383,9 1*95,8 8  11* 879,7 1*8,0 35,1+ 
58 1*55,8 3l*l*,1* 10 11 800,2 1*5,6 31,3 
59 361*,9 31*9,0 9 12 713,9 1*0,5 29,1 
60 1*30,2 11*0,9 10 5 571,1 1*3,0 28,2 
61 1*70,8 201*,6 10 6 675,1+ 1*7,1 3l+,1 
62 351,9 291*,!* 9 11.  61*6,3 39,1 26,8 
63 1+1*1*,0 31+7,8 10 10 791,8 1*1*,1* 3l+,8 
61* 527,2 1*87,2 10 11 1011*,1* 52,7 1+1*, 3 
65 1*52,0 339,3 9 9 791,3 50,2 37,7 
66 1*03,7 376,0 9 12 729,7 1*1*,9 31,3 
67 350,0 125,7 10 7 **75,7 35,0 18,0 
68 1*09,1* 21+3,0 10 "6 '  652,1* 1*0,9 1*0,5 
69 1*37,0 381,1 10 12 818,1 1+3,7 31,8 
70 520,6 287,2 10 7 807,8 52,6 1+1,0 
71 368,8 281+,5 10 9 653,3 36,9 31,6 
72 381,1 29l+,7 10 8 675,8 38,1 36,8 
73 375,7 1+38,1 9 16 813,8 1+1,7 27,1+ 
71* 381*,5 33l+,7 9  10 719,2 1*2,7 33,5 
75 1*33,8 31+7,9 10 12 781,7 1*3, b 29,0 
76 309,6 1+1+3,8 9  18 753,1* 31*,1* 2l+,7 
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